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A partir de ese momento en el que el ser humana nace, ingresará a un mundo en 
el que estará inmerso en diversos procesos de socialización, y los principales y 
primeros intervinientes en el crecimiento biopsicosocial de la persona son los 
padres ya que son quienes tratan de cubrir todas las necesidades básicas del 
niño tanto fisiológicas, de seguridad, afiliación como de reconocimiento y 
autorrealización. Estas primeras interacciones que se dan con cada uno de los 
integrantes que conforman la familia, van perfeccionándose a medida que el 
tiempo pasa, por tanto, va incrementando su diversidad y les permite ir 
descubriendo de manera progresiva el medio que los rodea; permitiendo al 
individuo pertenecer a una comunidad que le permite desenvolverse y vivir, 
dándole la oportunidad de seguir progresando y desarrollándose exitosamente. 
Es por eso que resulta fundamental realizar el presente estudio a fin de relacionar 
las siguientes variables clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco. 
Buscando dar respuesta a la siguiente incógnita: ¿Existe relación entre Clima 
social familiar y las habilidades sociales en estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018?, esta 
investigación servirá también para lograr entender y comprender la relación 
existente entre dichas variables. En el que sus resultados tienen la confiabilidad 
necesaria y es aceptable para poder planificar mejoras en estos factores que 
afectan la vida saludable del estudiante. Además, la investigación aportará mayor 
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En el trabajo de investigación que a continuación se presenta, se tiene como 
primordial propósito el de establecer la relación o asociación que existe entre las 
variables: Clima social familiar y Habilidades sociales en los estudiantes del 5° 
grado del nivel secundario de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 
2018. Con este propósito establecido y mediante el diseño descriptivo 
correlacional de la investigación, con una población de estudio de 58 estudiantes 
entre los 16 y 18 años del sexo masculino y femenino siendo la misma el total de 
la muestra. Para evaluar las variables se utilizaron: Escala de Clima Social 
Familiar (FES) de los autores R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett, siendo este 
utilizado para la medición de la variable Clima social familiar y para la medición de 
la variable Habilidades Sociales se aplicó el instrumento Lista de Chequeo y 
evaluación de habilidades sociales del autor Goldstein, ambos instrumentos 
fueros validados en el 2010 por Luis Alberto Santo Paucar con una validez y 
confiabilidad idónea. De este modo, para la medir la relación entre ambas 
variables y sus dimensiones se hizo uso de la prueba de Correlación de Pearson 
teniendo como resultado el coeficiente de correlación es r=0,339 con significancia 
de 0,009 menor de 0.05 por tanto se demuestra que entre ambas variables existe 
una relación significante y en cuanto a la relación existente entre las dimensiones 
que tiene el clima social familiar y las habilidades sociales se halló que la relación 
que existe es baja y muy baja, por consiguiente en base a estos resultados 
arrojados por el procesamiento y análisis de datos se concluye que los alumnos 
presentan niveles medios y de tendencia positiva en el clima social familiar y 
niveles normales y buenos en el desarrollo de sus habilidades sociales, es decir, 
que a mejor nivel de clima social familiar mejor serán los niveles de habilidades 
sociales y viceversa. 








The main purpose of the research work is to determine the relationship between 
the variables Family social cap and Social skills in the 5th grade students of the 
Simón Bolívar Educational Institution - Cusco. With this purpose established and 
through the correlational descriptive design of the research, with a study 
population of 58 students between 16 and 18 years of male and female being the 
same as the total of the sample. To evaluate the variables we used: Family Social 
Climate Scale (FES) of the authors RH Moos, BS Moos and EJ Trickett, being 
used for the measurement of the variable Family social climate and for the 
measurement of the variable Social Skills was applied the instrument Checklist 
and evaluation of social skills of the author Goldstein, both instruments were 
validated in 2010 by Luis Alberto Santo Paucar with an appropriate validity and 
reliability. In this way, to measure the relationship between both variables and their 
dimensions, the Pearson Correlation test was used, resulting in the correlation 
coefficient r = 0.339 with a significance of 0.009 less than 0.05, so it is shown that 
both variables there is a significant relationship however there are two dimensions 
of the family social climate variable and the social skills variable in which the 
results show that the relationship is zero, based on these results it is also 
concluded that the students present average and positive trend in the family social 
climate and good and normal levels in the development of their social skills, that is, 
that the better the social family climate, the better the levels of social skills will be 
and vice versa.  
 





1.1. Realidad problemática 
La unidad principal para adecuada convivencia humana, es la familia. Ya que este 
conjunto de personas aparte de tener un vínculo biológico y consanguíneo, tiene 
diferentes funciones como el de brindar cuidado y protección al ser humano, pero 
entre sus funciones esta también el de brindar la posibilidad de establecer 
comunicación con otros individuos de su alrededor, hecho que permita 
posteriormente adaptarse a la sociedad que comparte con otros individuos. 
De tal modo, es que la personalidad del joven adolescente se forma desde recién 
nacido con la interacción familiar, por tanto, una familia que mantiene un clima 
socio familiar saludable se caracteriza por ser “aquella que estimula el crecimiento 
de sus integrantes y por consiguiente, tiene su estima de normal a alto, es decir, 
los hacen sentir personas capaces, llenas de energía y bienestar, seguras de sí 
mismas y de que son importantes” Zamudio 2008. 
Según los diferentes estudios y teorías científicas que abordan como variables el 
clima social familiar y las habilidades sociales, manifiestan que el éxito de una 
población estudiantil que muestran habilidades sociales adecuadas les permitirá 
superar y sortear aquellos obstáculos que encuentren al enfrentarse a una 
sociedad multicultural, y del mismo modo facilitara un clima socio - familiar 
adecuado a sus progenitores, quienes desarrollaran habilidades sociales nuevas y 
mejoradas. Asimismo, se busca con esta investigación resaltar que la familia es 
un agente importante en toda la etapa de desarrollo de la persona, ya que se rige 
como principal actor en la transmisión de: valores, creencias, y costumbres, así 
como principal fuente de amor y afecto durante el desarrollo integral del ser 
humano. 
Pero es lamentable ver que en muchas de las familias se encuentran índices altos 
de niveles de interacción poco saludables y perjudiciales para dicha formación, el 
mismo que dispondrá un comportamiento social determinado. Por lo que este 
estudio busca aportar en la erradicación de aquellas pautas de crianza negativas 
que impliquen algún tipo de violencia que impide un sano clima familiar tan 
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importante para un Perú que busca el emprendimiento de sus pobladores. 
Ayudando así a que los funcionarios de dicha Institución Educativa, puedan tomar 
decisiones y hagan hincapié en aquellas acciones frente a la importancia que 
existe entre un clima social familiar saludable y un desarrollo óptimo de las 
habilidades sociales. 
Por último, las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación permitirán 
mayor aporte teórico para servir como antecedente para diferentes Instituciones 
Educativas con características similares dentro la región y así se pueda 
generalizar el estudio a nivel nacional. 
 
1.2. Trabajos previos.  
El protagonismo que ha tomado estos temas; clima social familiar y habilidades 
sociales dentro de nuestra sociedad ha generado el interés de varios 
profesionales de los diferentes ámbitos de la psicología y la educación; para ser 
tomados como objeto de estudio, es por eso que hemos encontrados diversos 
trabajos referentes al tema, tomando como referencia los siguientes trabajos de 
investigación que a continuación detallo: 
Internacionales  
Isaza Valencia, L., y Henao López, G. C. (2011). En el trabajo de investigación 
presentado titulado “Relaciones entre clima social familiar y el desempeño en 
habilidades sociales en niños y niñas entre dos y tres años de edad”, realizada en 
Colombia en la Universidad de San Buenaventura, teniendo como fin principal 
estudiar el clima social de un grupo determinado de familias y la relación que 
mantiene con el desempeño en habilidades sociales de niños y niña, evaluándose 
la variable clima social familiar con sus tres dimensiones (relaciones, desarrollo y 
estabilidad) y el desarrollo social mediante sus seis repertorios conductuales. Esta 
investigación está enmarcada en el tipo de correlacional descriptivo. Y se logró 
poner en evidencia que en muchas de las familias que tienen una estructura sin 
orientación tiene la singularidad del mínimo manejo y uso de pautas o normas 
claras. 
Rodríguez, A., & Torrente, G. (2003). En su trabajo de investigación llamada 
“Interacción familiar y conducta antisocial”, que fue desarrollada en España, tuvo 
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como objetivo determinar los niveles de clima familiar relacionado a conductas de 
estudiantes entre ellas sus dimensiones de cohesión y de conflictividad; que 
inciden en mayor parte al resto del clima familiar. Concluyendo que, dentro del 
clima familiar, la cohesión determina el lazo emocional entre los miembros de la 
familia favoreciendo la adaptación social adecuada, ya que permite la transmisión 
de pautas o normas culturales de padres a hijos. También resalta que al no llegar 
a la transmisión de estas pautas de manera exitosa conllevara a la débil e 
inestable generación de vínculo con la sociedad. 
Hidalgo, C. G. & Abarca, N. (1990). En el trabajo de investigación publicada por la 
revista científica de Chile titulada “Desarrollo de habilidades sociales en 
estudiantes universitarios”, tuvo como principal propósito el de diseñar y evaluar 
un programa de desarrollo de las habilidades sociales, para jóvenes 
universitarios, que manifestaban índices de déficit de asertividad. Esta 
investigación tuvo como muestra a 113 jóvenes universitarios que mostraban 
dificultades en cuanto a sus niveles de Habilidades sociales esto según la 
aplicación del test de auto reportes IBS de Mauger y Adkinson (1978) y SAD de 
Wayson y Friend (1969). Resultando aso la necesidad de seguir estudiando el 
área de las dimensiones que abarca las habilidades sociales. 
 
Nacionales 
Zavala Guerra, R. S. (2017), presentó para la obtención de su grado académico 
de licenciatura en la Universidad Cesar Vallejo; la tesis titulada “clima social 
familiar y habilidades sociales en adolescentes del 5° de secundaria de 
instituciones educativas públicas del aa. hh. José Carlos Mariátegui – San Juan 
de Lurigancho; 2017” contando con una población y muestra censal de 310 
adolescentes, para recoger la información utilizó los siguientes instrumentos 
estandarizados: Escala del Clima social en la familia de Moos, y la Lista de 
chequeo y evaluación de las Habilidades Sociales de Goldstein, Sprafkin, 
Gershaw y Klein. Con estos resultados arrojados tanto descriptivos como 
inferenciales de define la relación existente entre ambas variables de estudio. 
Sánchez Arrascue Campos, C. A. (2016). En el trabajo de investigación que 
presentó para la obtención para ser titulado como Psicólogo en condición de 
estudiante de la Universidad Privada del Norte – Trujillo, titulada “Clima social 
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familiar y habilidades sociales de adolescentes de una Institución Educativa 
nacional de Trujillo”, teniendo como propósito el determinar la relación entre clima 
social familiar y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa 
nacional. Para desarrollar este trabajo de investigación se contó con una 
población de 190 estudiantes siendo 128 el número de la muestra, esta 
investigación es de tipo no experimental, descriptivo - correlacional y de corte no 
transversal; el instrumento que uso para la recolectar los datos fue la Escala de 
Clima social en la familia (FES) encontrando que un 3,1% de estudiantes tiene un 
nivel malo y para las habilidades sociales uso la Escala de Habilidades sociales 
(EHS) de Gismero, resultando que el 6,3% de estudiantes tienen muy bajo el nivel 
de habilidades sociales. De igual forma gracias a los resultados que se obtuvo la 
certeza de que entre las variables clima social familiar y habilidades sociales tiene 
correlación altamente significativa concluyendo en que un adolescente que se 
desenvuelve en un clima social familiar negativo influirá en tener inadecuadas 
habilidades sociales. 
Díaz S., E. S. & Jáuregui V., C. E. (2015). Por otro lado publicaron en la Revista 
Paian de la Universidad de Sípan su trabajo de tesis denominada “Clima social 
familiar y habilidades sociales en estudiantes de una Institución Educativa – 
Bagua Grande”; donde su principal objetivo determinar la relación significativa 
entre las dimensiones de Clima social familiar y habilidades sociales en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa – Bagua Grande. 
Encontrando que no existe relación significativa entre el ambiente familiar y el 
nivel de habilidades sociales. Participaron en este estudio jóvenes del quinto 
grado de secundaria haciendo un total de 95 participantes. Los autores se 
apoyaron para el recojo de información de los instrumentos: Escala de Clima 
social en la Familia (FES) y la Escala de habilidades sociales de Gismero. 
Nuñez Flores, L. (2015). En el trabajo de investigación “Clima social familiar y 
habilidades sociales en estudiantes del cuarto y quinto grado de la I. E. Federico 
Helguera Seminario, Piura 2015” presentado para obtener el título profesional de 
Licenciado en Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote; 
investigación considerada de tipo correlacional descriptivo, teniendo como 
propósito el de determinar la relación entre el clima social familiar y las 
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habilidades sociales, con apoyo de los Instrumentos: Escala de clima social en la 
familia y la escala de habilidades sociales para la recolección de datos. Resulto 
que el coeficiente correlacional es r=0,069, concluyendo así; la no existencia de  
ninguna relación entre las variables estudiadas. 
Santos Paucar, L. A. (2012). Como estudiante de la Universidad San Ignacio de 
Loyola presento la tesis titulada “E clima social familiar y las habilidades sociales 
en los alumnos de una Institución Educativa del Callao” esto para obtener el título 
de Maestro en Educación con mención en Gestión de la Educación; tuvo como 
objetivo general el de determinar la relación entre clima social familiar y las 
habilidades sociales en los alumnos de una I. E. del Callao. Siendo una 
investigación de tipo correlacional descriptiva y utilizando al recolección de datos 
mediantes las escalas de clima social en la familia de Moos y la Lista de chequeo 
y evaluación de las habilidades sociales de Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein, 
concluida la investigación se estableció que existe una relación positiva y 
significativa entre el clima social familiar y  las habilidades sociales. 
Dichos estudios fueron analizados y sirvieron de precedente para realizar la 
investigación que presento teniendo como principales variables el clima social 
familiar y las habilidades sociales, por tanto, cada uno de estos documentos de 
investigación dieron apertura a una mejor profundización de la bibliografía 
logrando consolidar un marco teórico adecuado al ámbito de investigación. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. La familia. 
En la actualidad, a pesar de tener un mundo cambiante en el que vivimos 
existe un pilar importante durante todo el proceso de desarrollo por el que 
atraviesa el ser humano; la familia, quien cumple una función importante 
dentro de la sociedad en que niños, niñas y adolescentes aprenden a como 
relacionarse con las personas que los rodean enseñándoles aquellas pautas 
o normas que permiten una convivencia armoniosa dentro de la sociedad, 
respetando valores, aprendiendo a buscar soluciones, etc. 
Por tanto, podemos indicar que el escenario familiar es contundente y básico 
en la construcción de aprendizajes del niño y de su desarrollo integral, 
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puesto que proporciona el sostenimiento afectivo incondicional y marca el 
fundamental soporte para crecer y desprenderse, y así poder afrontar la 
diferenciación emocional y la aventura del descubrimiento del mundo 
cambiante y transitorio en el que vivimos. No existe nada que pueda 
reemplazar la calidad del vínculo materno-filial ni de su interacción. Por lo 
que no hay ser humano que no tenga cuidados maternales (Winnicott, 1979). 
En cuanto a su estructura la familia, es definida según Minuchin (1982) como 
“un conjunto de demandas funcionales que vienen organizando la forma en 
que interactúan los integrantes y contemplan todos los aspectos que 
contempla la organización en los que se rigen estos subsistemas, limite, 
roles y jerarquía” citado por Pacheco (2006). Hablando sobre su 
funcionabilidad, es aquella que está centrada en los procesos y los patrones 
de interacción instrumental por instrumental mediante el cual la familia 
cumple aquellas funciones afectivas e instrumentales. 
De igual manera, Benites y Morales (1997) manifiesta “la unidad familiar es 
apreciada como una estructura básica en la sociedad”, considerando que 
sus funciones no han sido sustituidas por ninguna otra organización que 
haya intentado asumirlas. La familia se considera una organización que 
cumple una función primordialmente social, ya que es agente de transmisión 
de valores tanto éticos como morales y culturales, de igual manera, tiene un 
papel importante y fundamental en el desarrollo biopsicosocial de sus 
miembros. 
Por otro lado, la organización de los estados americanos, citado por 
Céspedes y Tacude (2004), indica que las familias tienen un determinado 
estilo de vida el cual dependerá del tipo de condiciones en las que vive, 
cuáles sean sus actividades, el tipo de relaciones sociales que mantiene sus 
integrantes. 
Según Acerbi (2007); la familia es un sistema comprendido por integrantes 
vinculados por relaciones de alianzas y consanguinidad, ordenados en base 
a mitos y reglas que pasan de generación en generación interactuando y 
creando su peculiar modo de organización. También indica que se considera 
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un sistema abierto, en proceso de transformación y que a pesar de esas 
transformaciones que sufre con el tiempo se sigue manteniendo y 
sosteniendo. 
Otra información aportada por Spencer, es que la familia cumple la función 
de cohesionar a sus propios integrantes y a cualquier persona que 
pertenezca a la misma colectividad. Teniendo como fundamental función el 
de la procreación y dar la seguridad de brindar las condiciones necesarias 
para que los hijos puedas subsistir hasta que logre su autosuficiencia y 
aportar económicamente en la bolsa familiar. (Spencer, citado en Mark, 
2007). 
Durante el paso del tiempo la familia ha ido sufriendo una diversidad de 
cambios y transformaciones, haciendo que Durkheim, defina la existencia de 
dos tipos de familia: la familia “reducida” y “primitiva”; los dos tipos de 
familias corresponden y son vivo reflejo de las nuevas condiciones sociales 
del tiempo.  
 
1.3.1.1. Clasificación de la familia. 
Según Quiroz (1998) determina seis tipos de familia:  
 Hogar Unipersonal: en la que su estructura es unipersonal y por tanto de 
ciclo individual, aquí la persona vive sola, ya sea por opción o viudez. Se 
encuentra aquí las personas que viven solas sin compartir vivienda. 
 Familia Monoparental (Uniparental): considera a la unidad familiar desde 
su constitución, comprende a la figura materna o paterna; ya sea por 
desintegración o por  fallecimiento, y esta ausencia puede ser definitiva o 
temporal. 
 Uniones consensuales: aquellas unidades familiares en las que sus 
integrantes por consensuo mantienen una relación parecida al 
matrimonio 
 Familia Reestructurada: es aquella en la que después de una separación 
se reestructura nuevamente con una relación conyugal y/o parental. 
 Familia Agregada: se considera a toda unidad familiar que esta 
conformada por miembros que después de un divorcio, y que teniendo 
hijo se casan y aportan sus hijos de relaciones pasadas. 
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 Familia Adoptiva: aquellas unidades familiares creadas mediante una 
resolución judicial o un acto jurídico. 
 
1.3.1.2. Funciones de la familia. 
Es difícil definir con exactitud a la familia ya que infinidad de autores 
plantean conceptos de acuerdo a su estructura y funcionabilidad; es por eso 
que desde distintas perspectivas se puede estudiar a la familia; una de ellas 
es desde el lado de su funcionalidad o de la que aparentemente cumple.  
Diferenciamos entre familia nuclear la que está constituida por padres e hijos 
y la familia compuesta integrada por todos los miembros de primera a 
tercera generación entre otro, pero en ambos casos ambos tipos de familia 
cumple las siguientes funciones: 
Según Schiamberg (1983) enlisto ciertas funciones que se detalla a 
continuación: 
 La socialización de los niños 
 Cooperación económica y labores compartidas. 
 Cuidado, supervisión monitorización e interacción. 
 Relaciones sexuales legitimas 
 Reproducción 
 Proporción de estatus 
 Afecto, apoyo emocional y compañerismo. 
Del mismo modo Preserve Artices (2012) propuso una relación de funciones 
básicas y universales que la familia cumple de la siguiente manera: 
funciones biológicas (entre ellas encontramos la satisfacción sexual, 
reproducción y nutrición de los niños); funciones psicológicas (en este 
bloque se considera la seguridad psicológica y la afectividad) 
Según Ogburn se considera que existen funciones que la familia va 
cumpliendo a pesar de sus transformaciones que sufre y que lograron 
subsistir en estas nuevas sociedades modernizadas que son la protección, la 
educación, la religiosidad, recreacional, la concesión de estatus a sus 
miembros y la efectividad. 
La forma en que han ido cumpliéndose estas funciones ha ido cambiando 
desde las sociedades tradicionales, pero siempre la familia ha tenido el 
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papel principal dentro de la sociedad, tanto en la antigüedad como la era 
moderna, pero en algunos caso estas funciones se ha ido debilitado ya que 
han sido progresivamente delegadas a otras instituciones como por ejemplo 
la educación hoy en día responsabilidad de los centro educativos, la parte 
religiosa hoy en día controlada por las iglesias y/o congregaciones. También 
con el pasar del tiempo se ha delegado la función recreativa y la de 
protección a otros agentes. Lo que regularmente de mantiene, de acuerdo 
con los estratos sociales, son la socialización y el sostén emocional o 
soporte afectivo. 
 
1.3.1.3. La teoría social de Moos 
Conocemos que Moos hizo un aporte científico con respecto al clima social 
en el ambiente familiar (mencionada por García, 2005); define 3 dimensiones 
fundamentales en las que se divide el clima social familiar y estas representa 
la agrupación de ciertos elementos que son: 
 Dimensión de relaciones familiares (relaciones): esta abarca la 
cohesión, la expresividad y el conflicto dentro de una familia. 
 Dimensión de desarrollo: que engloba lo relacionado a la autonomía, 
actuación, lo intelectual – cultural, lo social – recreativo y lo moral- 
religioso. 
 Dimensión de estabilidad: en esta se considera como indicadores la 
organización y el control. 
Moos (Garcia, 2005) manifiesta que el clima social familiar es considerado a 
toda “atmosfera en la que se describe las características tanto psicológicas e 
institucionales de un determinado grupo humano situado sobre un 
ambiente”. El mismo autor indica que para lograr un análisis efectivo del 
clima social de la familia se debe analizar considerando sus tres atributos 
afectivos; motivo por el cual se han podido elaborar varias escalas de clima 
social aplicables a diferentes tipos de ambiente, como es el caso de la 
Escala de Clima Social en la Familia (FES) cuyas características están 
agrupadas de la siguiente manera. 
 Relaciones: en esta dimensión se puede analizar y evaluar el nivel de 
comunicación y la libertad de expresión que tienen los integrantes en una 
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familia y el grado que mantiene en cuanto a la interacción conflictiva que 
la distingue. Integrada por tres sub escalas: cohesión, expresividad y 
conflicto. 
 Desarrollo: en esta dimensión del clima social de la familia se ve la 
importancia de ciertos procesos de desarrollo personal que pueden ser 
permitidos o no por la vida en común y que se encuentran dentro de la 
familia. Entre ellos están las escalas de autonomía, actuación, intelectual 
– cultural, moralidad – religiosidad. 
 Estabilidad: esta otra dimensión que brinda información sobre la 
estructura y organización que la familia obedece y el grado de control que 
ejercen cotidianamente uno de los miembros de la familia sobre los 
demás. Lo forman dos sub escalas: organización y control. 
 
1.3.2. Habilidades sociales. 
El ser humano por naturaleza es un ser social, debido a que es de necesidad 
el de comunicarse con los que lo rodean, permitiéndole sobrevivir, crecer 
nutriéndose con otros puntos de vista y lograr vivir en armonía. Por tal 
motivo, poder relacionarnos y tener habilidades sociales es primordial ya que 
nos permitirá evitar conflictos y malentendidos. 
Las habilidades sociales condicionan de manera decisiva la forma en que 
nos relacionamos unos con otros y en nuestra vida misma. 
Daniel Goleman manifestó que “lo que en realidad es importante para el 
éxito, felicidad, carácter y otros logros vitales es un conjunto de habilidades 
sociales, y no solamente las habilidades cognitivas”. 
Por lo tanto, para entender que son las habilidades sociales primero 
debemos tener claro que la “habilidad” es el poseer o no ciertas destrezas 
que son necesarias para cierto tipo de ejecución. 
La complejidad en la que se desarrolla las habilidades sociales ha permitido 
encontrar infinidad de definiciones, pero en su mayoría indica que las 
habilidades sociales generalmente son un conjunto de conductas 
impersonales complejas y si estas habilidades son adecuadas dan como 
resultado una satisfacción personal como interpersonal. 
Rinn y Marke (1879) afirman que las habilidades sociales con un conjunto de 
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comportamientos verbales y no verbales mediante el cual los niños actúan 
incluyendo las respuestas de otros individuos como su padre, hermanos en 
el contexto interpersonal. 
Combs y Slaby (1977) definio el concepto de las habilidades sociales de la 
siguiente manera “aquella capacidad que tiene el ser humano para 
interactuar con los que lo reodean dentro de un contexto social de un 
determinado modo que le permita ser aceptado y ser valorado socialmente y 
pueda ser beneficioso para sí mismo y para los demás” 
Otra definición importante es la que Caballo (1986; citado por Valles, 1996) 
realiza ya que esta definición en mucho más compleja y extensa; en esta se 
manifiesta que las habilidades sociales abarca un conjunto de 
comportamientos emitidos por el individuo dentro de un contexto 
interpersonal en la que se puede expresar emociones, sentimientos, deseos, 
actitudes y opiniones de una manera adecuada, respetando a todo aquel 
que nos rodea generando mayor facilidad en cuanto a la resolución de 
problemas y minimizando la probabilidad de la aparición de conflicto o 
problemas futuros. 
Por tanto como indican Muñoz, Crespi y Angrehs (2011), las habilidades 
sociales permiten al individuo interactuar y relacionarse con todos de forma 
efectiva, satisfactoria y exitosa. Adicionando a esta definición la propuesta 
de Monjas (1997), que establece que las habilidades sociales son un 
conjunto de comportamientos específicos, aprendidos y adquiridos a los 
largo de la vida que permite al ser humano adaptarse y desarrollarse dentro 
del contexto al que pertenece. 
Según lo revisado y analizado las habilidades sociales, se puede deducir 
que, a través de los años, van tomando mayor protagonismo teniendo mayor 
relevancia y que las definiciones que se conocía sobre estas van 
evolucionando. Para lograr estudiar con mayor profundidad la definición es 
necesario clarificar su clasificación, ya que mediante esto podremos analizar 
nuestro estudio de forma más detallada y minuciosa. 
 
1.3.2.1. Clasificación de las habilidades sociales.  
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Sabemos que las habilidades sociales contemplan un sinfín de conductas; 
sin embargo para lograr un entendimiento y hacer un análisis con mayor 
claridad, existen varios autores que mediante la agrupación de ciertas 
destrezas establecen ciertas clasificaciones; algunas parten de los aspectos 
comunes, otras analizadas según sus objetivos.  Pero lo que tenemos que 
considerar siempre es que el desarrollo de este conjunto de destrezas 
permitirá al ser humano realizarse como una persona socialmente hábil.  
Muñoz, Crespi y Angrehs (2011), manifiesta la existencia de dos grandes 
grupos formados por las habilidades racionales y emocionales. Dentro de las 
racionales encontramos: las técnico – funcionales estas permiten a la 
persona desempeñar un tarea en específico, y las cognitivas, que están 
relacionadas con la capacidad de pensar. Por otro lado las habilidades 
emocionales, hacen referencia a aquellas habilidades intrapersonales 
(aquellas que se producen dentro de la mente del ser humano) y las 
habilidades interpersonales (habilidades que le permiten al individuo 
relacionarse con los demás). 
Goldstein (1999) propone otra clasificación de las habilidades sociales 
siendo: 
 Habilidades sociales básicas; estas habilidades son las que se conocen 
como aquellas que inician y facilitan las relaciones interpersonales con 
las personas que la rodean o su comunidad (escuchar, iniciar y mantener 
una conversación). 
 Habilidades sociales avanzadas; este segundo grupo permite al ser 
humano a desarrollarse satisfactoriamente y mantenerse dentro del 
entorno social (pedir ayuda, disculparse, convencer, participar, dar y 
seguir ordenes). 
 Habilidades relacionadas con los sentimientos; se refiere a aquellas 
habilidades que permite manejar y expresar de forma adecuada, los 
sentimientos (conocer y expresar sentimientos, comprender a los otros, 
enfrentar el enojo del otro, resolución de situaciones de miedo y auto 
premiarse). 
 Habilidades alternativas a la agresión; estas sirven como técnicas de 
autocontrol y control de impulsividad (pedir permiso, compartir, ayudar al 
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otro, negociar, defender derechos, respuesta a las bromas evitar 
problemas con los demás y no entras en peleas). 
 Habilidades para hacer frente al estrés; estas permiten a la persona 
relacionarse con los demás en situaciones de conflicto (formular y 
responder a una queja, manejo de la vergüenza, defensa de uno mismo y 
los demás, respuesta ante el fracaso, la persuasión y acusaciones). 
 Habilidades referentes a la planificación; estas se utilizan para conocer y 
resolver problemas (la iniciativa, entender la causa de un problema, toma 
de decisiones y concentrarse en una tarea). 
Ribes (2011) por otro lado hace mención de que las habilidades sociales 
pueden ser clasificadas de dos formas: la primera según su análisis y la 
segunda según sea el objetivo que posea. La primera según su análisis 
engloba, todas las habilidades básicas de interacción, de iniciación de 
interacción y las conversacionales, de cooperación y compartir, aquellas que 
están relacionadas a los sentimientos y emociones, y por ultimo aquellas 
habilidades de autoafirmación. 
Según su objetivo, encontramos a las habilidades sociales clasificadas de la 
siguiente manera; habilidades que facilitan el establecimiento y desarrollo de 
las relaciones interpersonales, las habilidades conversacionales, de elogio y 
juego;  y las habilidades usadas dentro del contexto interpersonal para lograr 
un refuerzo no social; en estas el sujeto puede conseguir objetivos que no 
son de naturaleza interpersonal. Igualmente están las habilidades que 
impiden la perdida de refuerzo, estas son todas las habilidades que son 
necesarias para afrontar toda conducta que no son comprendida por los 
demás, por estas se entiende toda conducta que permite expresar 
sentimientos, peticiones y desacuerdos. 
 
1.3.2.2. Características de las habilidades sociales  
Existen varias características que se pueden identificar en las habilidades 
sociales entre ellas según Meza (1995) distingue algunas: 
 Capacidad de la persona de percibir, entender, comprender y poder 




 Busca la captación y aceptación de los demás, y la comprensión de 
los elementos simbólicos, asociados a las reacciones, sean estas no 
verbales o verbales. 
 Poder jugar un rol, cumpliendo específicamente con todas las 
expectativas que los demás tienen sobre alguien. 
 La ejecución de un rol, desde la existencia de las características de 
personalidad. 
 Contribuye a la efectividad del comportamiento interpersonal 
despendiendo de la capacidad de percepción de aceptación y 
comprensión asociada al propio rol. 
 Contribuir con el mutuo entendimiento y comprensión entre los 
interlocutores. 
A través de varios estudios y trabajos de investigaciones realizados en 
diferentes ámbitos y circunstancias de la realidad humana, también se 
concluye en la siguiente serie de características entre ellas: 
 Son conductas y un repertorio de conductas adquiridas, por medio del 
aprendizaje. No son rasgos de personalidad, ya que se adquieren por 
aprendizaje, por tanto, se pueden cambiar, enseñar o mejorar 
mediante el mismo mecanismo de aprendizaje. 
 Constituyen habilidades que se ponen en marcha en aquellos 
contextos interpersonales, esto refiere, a que necesita que se 
produzca una interacción, es parte del área de comportamiento 
adaptativo. 
 Estas son reciprocas y dependen del comportamiento de otra persona 
que está dentro del contexto. 
 Tiene componentes manifiestos, ya que son observables, verbales u 
no verbales, y componentes cognitivos, emocionales y fisiológicos. La 
habilidad es lo que el individuo piensa, dice, hace y siente. 
 Son un refuerzo social e incrementa la satisfacción mutua. 
 Las habilidades sociales dependerán a la situación; ya que no existe 
una conducta considerada socialmente habilidosa o no, ya que 
dependerá del contexto en se surja, las situaciones y las reglas que 
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tenga, las personas con las que se interactúe, el sexo, la edad, los 
sentimientos de los otros, entre otros. 
 De la misma forma es importante que existan metas, un propósito o 
una motivación social para tener un repertorio adecuado de las 
habilidades sociales. 
 
1.3.2.3. Importancia de las habilidades sociales. 
Conocemos, que las habilidades sociales se encuentran presente en la vida 
cotidiana del ser humano (en su día a día), ya sea por su ausencia o 
presencia en cualquier momento o contexto ya sea familiar, laboral o entre 
amigos. El poder aprender y desarrollar dichas habilidades sociales en uno 
mismo es importantísimo para lograr optimas relaciones intra e 
interpersonales y que estas sean satisfactorias con los demás. 
La infinidad de sus beneficios al poner en práctica de manera adecuada las 
habilidades sociales, se manifiestan en diversas circunstancias como el que 
no nos impidan lograr nuestros objetivos, poder expresarnos teniendo en 
cuenta los intereses ajenos o sus necesidades o sentimientos, comunicarnos 
de manera satisfactoria y tener una autoestima buena, entre otros. 
 
1.4. Formulación del problema. 
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre clima social familiar y habilidades 
sociales en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
 ¿Cuál es el nivel del clima social familiar en los estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de habilidades sociales en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018? 
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 ¿Cuál es la relación entre la dimensión de relaciones de clima social 
familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar? 
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión de desarrollo del clima social 
familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar? 
 ¿Cuál es la relación entre la dimensión de estabilidad del clima social 
familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar? 
 
1.5. Justificación del estudio.  
Hoy en día la familia tiene a su cargo diferentes funciones en cuanto al desarrollo 
de sus integrantes o miembros entre ellos está su cuidado, protección y también 
el afecto que debe brindar sobre todo aquellos miembros que cumplen el rol 
paterno o materno y aquellos integrantes que son parte de ella hacia los más 
pequeños, de tal manera, que la dinámica familiar mostrara la forma en que 
funciona, los integrantes de cada una de las familias están orientados a lograr un 
desarrollo social, emocional e intelectual.  
Actualmente, observamos diversidad de estudios que quieren relacionar las 
interacciones familiares con respectos a los hijos y el nivel de habilidades sociales 
que presentan. La familia se considerada como un mundo aparte ya que es 
significativamente distinta a las demás, lo cual da a entender que los resultados e 
implicaciones familiares con respecto a sus efectos y las habilidades sociales. 
Con este trabajo de investigación se logrará proporcionar un trabajo lleno de 
información y contribución importante en cuanto a la realidad que se vive y será 
un punto de partida para el planeamiento de alternativas de solución que servirá 
de mucha ayuda para promover el desarrollo integral de los educandos. De igual 
manera cuenta con un valor teórico, ya que la investigación servirá de apoyo para 
los siguientes estudios que no cuentan con una correlación entre clima social 
familiar y habilidades sociales. 
Igualmente, el resultado de este documento servirá para tomar conciencia y 
plantear medidas correctivas y poder realizar la elaboración de programas 
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efectivos y eficientes que estén orientados a la mejoría del clima social de la 




1.6.1. Hipótesis general. 
 
Ha : Existe relación entre el nivel de clima social familiar y 
habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – 
Cusco 2018. 
Ho : No existe relación entre el nivel de clima social familiar y 
habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – 
Cusco 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas.      
 El clima social familiar en los estudiantes del quinto grado de secundaria 
de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018 tiene un nivel 
regular. 
 Las habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de la 
Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018, tiene un nivel regular. 
 Existe relación significativa entre la dimensión de relaciones de clima 
social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 Existe relación significativa entre la dimensión de desarrollo del clima 
social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 Existe relación significativa entre la dimensión de estabilidad del clima 
social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de quinto de 





1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre el clima social familiar y las 
habilidades de los alumnos del quinto grado de secundaria dela Institución 
Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
 Describir el nivel de clima social familiar en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 Describir el nivel de Habilidades Sociales en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 Determinar la relación entre la dimensión de relaciones del clima social 
familiar y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón bolívar – Cusco 2018. 
 Determinar la relación entre la dimensión de desarrollo del clima social 
familiar y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón bolívar – Cusco 2018. 
 Determinar la relación entre la dimensión de estabilidad del clima social 
familiar y las habilidades sociales de los estudiantes del quinto grado de 











2.1. Diseño de investigación.  
2.1.1. Diseño  
La presente investigación se caracteriza por ser un diseño no experimental 
transversal. Según Hernández y Fernández y Baptista (2014) refiere que en 
dicha investigación no existe manipulación activa de alguna variable, 
limitándose a describir los fenómenos que se darán a conocer. 









M : Alumnos del quinto grado de secundaria de la I. E. Simón 
Bolívar 
  O1 : Clima social familiar 
  O2 : Habilidades sociales 
  r : relación entre las variables 
 
2.1.2. Metodología. 
La metodología es de tipo cuantitativa, a través de ella se corrobora, 
ejecuta inferencias y realiza hipótesis que luego servirán como evidencia. 
La presente metodología permite conservar la veracidad, pues la 
investigadora es un ente externo a los hechos de investigación. Según 
Hernandez, Fernandez y Baptista (2004) indican que la investigación 
cuantitativa usa el acopia de información de datos para responder a los 
ítems de investigación los cuales son comprobados según la hipótesis 
planteada, realizando así la medición numérica y conteo estadístico 




2.1.3. Tipo de estudio. 
Este documento de tesis es de tipo descriptivo correlativo y de corte 
transversal, pues está orientada a precisar e indicar la relación que existe 
entre dos o más variables teniendo como muestra el mismo grupo de 
sujetos o busca determinar cuál es el grado de relación que tiene dos 
variables. (Sánchez y Reyes, 2009). 
El nivel de investigación fue el básico científico, porque inicia en una teoría 
y concluye en él; tiene como principio expresar teorías nuevas y modificar 
las que ya existen, es decir, incrementa las sapiencias filosóficas y 
científicas, por lo que no difiere en aspectos prácticos creados 
anteriormente. (Landeau, 2007) 
 
2.2. Variables, Operacionalización. 
2.2.1. Variables  
Variable de estidio 1 :  Clima social familiar. 
Variable de estudio 2  : Habilidades sociales 
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Fuente: Elaboración propia.  
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2.3. Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
La población con la que se trabajo es considerada finita en consecuencia la 
elección de las unidades de análisis se refiere a un total de 58 estudiantes 
de la Institución Educativa Simon Bolivar – Cusco 2018 que cursan el 
quinto grado de secundaria. Este tipo de definición de muestra se 
fundamenta en la teoría de Hernández et al (2014) que indica que, ante la 
imposibilidad de un universo, todos los integrantes deben participar del 
estudio. 
 
Tabla N° 01: Población y muestra de estudiantes del quinto grado de 
secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
GRADO SECCION N° DE ALUMNOS 
QUINTO A 21 
QUINTO B 18 




La muestra es censal el cual es considerada para Méndez (2001), consiste 
en el estudio de todos los elementos que conforma la población dado que 
nuestra muestra involucra a la totalidad de los estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 







2.4.2. Lista de chequeo y evaluación de habilidades sociales 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
Después de haber aplicado los instrumentos de evaluación utilizados para el 
recojo de datos y con el respaldo y apoyo del programa de computación Microsoft 
Office Excel se creó un cuadro de datos donde se subieron todos los resultados 
de cada alumno y según cada instrumento; y así poder llevar un análisis 
minucioso y detallado. 
Del mismo modo para tener un análisis estadístico y realizar el procesamiento de 
los datos se uso el Software estadístico SPSS V20 (español), este sistema 
permite recodificar las variables y registros, siendo su principal ventaja el de tener 
la grana capacidad de tener una base de datos de mayor gama. Permitiendo la 
obtención rápida y concisa de los cuadros tanto estadísticos como de los gráficos 
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o figuras que son necesarias para la presentación de los resultados y así tener un 
análisis real de la situación. 
Inicialmente se obtuvo las tablas y gráficos que describen los datos estadísticos 
obtenidos para cada una de las variables estudiadas por separado y en conjunto, 
esto según cada objetivo planteado en la investigación. 
Luego se pasó a una siguiente etapa, que fue la de corroboración y comprobación 
de hipótesis; esto se logró mediante el uso del coeficiente de correlación de 
Person debido a que nuestras variables de estudio son cuantitativas y son 
medidas en un nivel por intervalos. 
 
2.6. Aspectos éticos. 
La investigación es realizada previa aprobación y autorización del Mg. Rony 
Cuaresma Juro quien actualmente tiene a su cargo la Dirección de la Institución 
Educativa Simón Bolívar. 
De igual manera la aplicación y calificación de cada uno de los instrumentos 
aplicados han sido recabadas cuidadosamente manteniendo en total 
confidencialidad la identidad de los participantes y sin sufrir ningún tipo de 






3.1. Análisis descriptivo 
3.1.1. Descripción de los resultados de la variable: clima social familiar 
 
Tabla N° 02 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su nivel de 











Figura N° 01 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según su nivel de 













Interpretación y análisis. 
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Al observar la tabla 02 y la figura 01, encontramos que un 1,7% de los 
estudiantes manifiesta un nivel de clima social familiar bueno, el 15,5% tiene 
una tendencia buena, el 77,6% es normal y 5,2% tiene tendencia mala en los 
niveles de clima social familiar. 
Según los resultados obtenidos, llegamos a la siguiente conclusión, la mayoría 





3.1.2. Descripción de los resultados de la variable: habilidades sociales. 
 
Tabla N° 03 
Distribución de frecuencia y porcentajes de estudiantes según su nivel de 
habilidades sociales. 
 
Figura N° 02 








Interpretación y análisis. 
En la tabla 03 y la figura 02, observamos que el 3,4% de los estudiantes 
manifestó un nivel de habilidades sociales deficiente, un 5,2% un nivel bajo, 
por otro lado el 36,2% obtuvo un nivel normal, el 20,7% manifestó un nivel 
bueno y el 34,5% tiene un excelente nivel de habilidades sociales. 
De estos resultados, llegamos a la siguiente conclusión, los estudiantes del 
quinto grado tienen un nivel de habilidades sociales en un rango entre lo 





3.1.3. Descripción de los resultados de la relación de las variables  
 
Tabla N° 04 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según sus niveles de 




Figura N° 03 
Distribución de frecuencias y porcentajes de estudiantes según sus niveles de 





Interpretación y análisis. 
Al ver la tabla 04 y la figura 03, observamos la existencia de un grupo 
representativo del 31% de estudiantes muestra un nivel de clima social familiar 
normal y a su vez como nivel normal en cuanto a sus habilidades sociales; así 
mismo el 22,4% manifestó un nivel normal de clima social familiar y a la vez un 




3.1.4. Descripción de los resultados de la relación entre la dimensión de 
relaciones del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
Tabla N° 05 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 
relaciones del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 HABILIDADES SOCIALES Total 




Fi 0 0 4 1 1 6 
% del total 0,0% 0,0% 6,9% 1,7% 1,7% 10,3% 
Mala 
fi  0 0 2 1 1 4 
% del total 0,0% 0,0% 3,4% 1,7% 1,7% 6,9% 
tendencia 
mala 
fi  0 0 4 0 5 9 
% del total 0,0% 0,0% 6,9% 0,0% 8,6% 15,5% 
media 
fi  2 3 10 10 9 34 
% del total 3,4% 5,2% 17,2% 17,2% 15,5% 58,6% 
tendencia 
buena 
fi  0 0 1 0 4 5 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 6,9% 8,6% 
Total 
fi  2 3 21 12 20 58 




Figura N° 04 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 





Interpretación y análisis. 
Viendo la tabla 05 y la figura 04 observamos que, un 17,2% de estudiantes 
tiene un nivel medio en la dimensión de relaciones dentro del clima social 
familiar y a la ves tiene un nivel normal en cuanto a las habilidades sociales, 
de la misma forma otro 17,2% de estudiantes tiene un nivel medio en la 
dimensión de relaciones pero manifiesta un nivel bueno en las habilidades 
sociales; también se muestra que un 6,9% de estudiantes muestra un nivel 
muy malo en la dimensión de relaciones y a su vez muestra un nivel normal en 




3.1.5. Descripción de los resultados de la relación entre la dimensión de 
desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
Tabla N° 06 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 
desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
 HABILIDADES SOCIALES  Total 





fi  0 1 8 1 3 13 
% del total 0,0% 1,7% 13,8% 1,7% 5,2% 22,4% 
Mala 
fi  1 1 2 5 4 13 
% del total 1,7% 1,7% 3,4% 8,6% 6,9% 22,4% 
tendencia 
mala 
fi  1 1 2 1 1 6 
% del total 1,7% 1,7% 3,4% 1,7% 1,7% 10,3% 
media 
fi  0 0 9 5 11 25 
% del total 0,0% 0,0% 15,5% 8,6% 19,0% 43,1% 
buena 
fi  0 0 0 0 1 1 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 
Total 
fi  2 3 21 12 20 58 
% del total 3,4% 5,2% 36,2% 20,7% 34,5% 100,0% 
 
Figura N° 05 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 





Interpretación y análisis. 
Al observar la tabla 06 y la figura 05 observamos que un 19% tiene un nivel medio 
en la dimensión de desarrollo del clima social familiar y a la vez tiene un nivel 
excelente de habilidades sociales, de igual manera 13,8% que tiene un nivel muy 
malo en la dimensión de desarrollo del clima social familiar manifiesta un nivel 
normal en habilidades sociales; también un 8,6% de estudiantes muestra un nivel 
malo en la dimensión de desarrollo del clima social familiar y a su vez muestra un 





3.1.6. Descripción de los resultados de la relación entre la dimensión de 
estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
Tabla N° 07 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 
estabilidad  del clima social familiar y las habilidades sociales. 
 
Tabla de contingencia ESTABILIDAD * HHSS 
 HHSS Total 






Fi 0 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 3,4% 
Mala 
fi  0 1 3 0 0 4 
% del total 0,0% 1,7% 5,2% 0,0% 0,0% 6,9% 
tendencia 
mala 
fi  1 0 6 4 1 12 
% del total 1,7% 0,0% 10,3% 6,9% 1,7% 20,7% 
media 
fi  1 2 11 7 16 37 
% del total 1,7% 3,4% 19,0% 12,1% 27,6% 63,8% 
tendencia 
buena 
fi  0 0 1 1 1 3 
% del total 0,0% 0,0% 1,7% 1,7% 1,7% 5,2% 
Total 
fi  2 3 21 12 20 58 
% del total 3,4% 5,2% 36,2% 20,7% 34,5% 100,0% 
 
Figura N° 06 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la relación entre la dimensión de 




Interpretación y análisis. 
Si observamos la tabla 07 y la figura 06 podemos identificar que un 27,6% de 
estudiantes muestran un nivel medio con respecto a la dimensión de estabilidad 
del clima social familiar y al mismo tiempo tienen un nivel excelente de 
habilidades sociales, de la misma forma 10,3% que tiene un nivel con tendencia 
mala con respecto a la misma dimensión y manifiesta un nivel normal en cuanto a 
sus habilidades sociales; también se evidencia que un 3,4% de estudiantes 
muestra un nivel muy malo en esta dimensión pero en cuanto al nivel de sus 












3.2. Análisis inferencial 
 
3.2.1. Prueba de hipótesis general 
 Hipótesis alterna 
Existe relación entre el nivel de clima social familiar y habilidades sociales 
en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
 Hipótesis nula 
No existe relación entre el nivel de clima social familiar y habilidades 
sociales en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018 
 
Tabla N° 08 




Podemos observar que como describe la tabla N° 08 el grado que existe de 
relación entre las variables estudiadas resulto siendo r = 0,339. Y la 
significancia sig = 0,009, lo que significa que fue menor a 0,05, permitiendo 
señalar que existe una relación significativa entre nuestras variables, en 
consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y aprobamos la hipótesis alterna 
propuesta para la investigación. 
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3.2.2. Prueba de sub hipótesis específicas: 
Sub hipótesis especifica 1 
Existe relación entre la dimensión de relaciones de clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativas Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
Tabla N° 09 
Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Dimensión de relaciones 
del Clima social familiar y habilidades sociales. 
 
 
En la tabla N° 09 podemos encontrar que la relación es r= 0,133 y la significancia 
sig= 0,320, esto nos permitirá señalar que existe relación entre la dimensión de 
relaciones de la variable clima social familiar y las habilidades sociales, por lo 





Sub hipótesis especifica 2 
Existe relación entre la dimensión de desarrollo de clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativas Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
Tabla N° 10 
Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Dimensión de desarrollo 
del Clima social familiar y habilidades sociales. 
 
 
Según la tabla N° 10 nos muestra que el grado de relación entre la dimensión y la 
variable muestra que r = 0,264. La significancia sig.= 0,045 lo que indica que fue 
menor a 0,05, permitiendo señalar que existe relación significante entre la 
dimensión de desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales, en 





Sub hipótesis especifica 3 
Existe relación entre la dimensión de estabilidad de clima social familiar y las 
habilidades sociales de los alumnos de quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativas Simón Bolívar – Cusco 2018. 
 
Tabla N° 11 
Coeficiente de correlación de Pearson de las variables: Dimensión de estabilidad 




Podemos observar que en la Tabla N° 11 indica que r = 0,131 esto representa el 
grado de relación que existe entre la dimensión y la variable. Lo que permitió 
aprobar la sub hipótesis especifica 2, lo que significa que se demuestra la 









En el presente acápite, se presenta la contrastación de los resultados obtenidos, 
los cuales son analizadas e interpretadas las variables clima social familiar y 
habilidades sociales, de acuerdo a los datos y antecedentes presentados, es decir 
el contraste de las hipótesis planteadas; permitiendo establecer posturas teóricas 
para generar un rango equitativo en el cuerpo de sapiencia de las variables 
estudiadas.   
Los resultados para la variable clima social familiar en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 2018, es 
adecuado, observamos que, el 1,7% de los estudiantes tiene un nivel de clima 
social familiar es buena, el 15,5% tiene una tendencia buena, el 77,6% es normal 
y 5,2% tiene tendencia mala en sus niveles de clima social familiar. Es decir, la 
mayoría de dichos estudiantes tienen un nivel de clima social familiar adecuado o 
normal. 
Sin embargo en cuanto a la existencia de relación entre clima social y habilidades 
sociales va en contra de los resultados obtenidos por Núñez F., L. (2015) ya que 
en esta investigación concluyó en que no existe relación entre las variables clima 
social familiar y habilidades sociales en los estudiantes del cuarto y quinto grado 
de la Institución Educativa Federico Helguero Seminario en Piura; situación que 
desapruebo ya que en esta como en la mayoría de investigaciones muestra la 
existencia de una relaciones significativa y positiva entre ambas variables.  
Por otro lado, los resultados para la variable habilidades sociales en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar – Cusco 
2018, es excelente. Donde se observa que el 3,4% de estudiantes presento un 
nivel de habilidades sociales deficiente, un 5,2% un nivel bajo, por otro lado el 
36,2% obtuvo un nivel normal, el 20,7% manifestó un nivel bueno y el 34,5% tiene 
un excelente nivel de habilidades sociales. Es decir, el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes se encuentra en un rango entre lo bueno y excelente. 
Caballo (20013), manifiesta que la conducta socialmente habilidosa en aquel 
conjunto de comportamientos emitidos por la persona en un contexto 
interpersonal expresando ya sea sentimientos, emociones, actitudes, deseos y 
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opiniones de un adecuado modo a la situación, y que mediante dichas conductas 
permitirle resolver conflictos y minimizar la probabilidad de problemas futuros. 
En la hipótesis general se indica que: “Existe relación significativa entre el nivel de 
clima socio familiar y habilidades sociales en estudiantes del 5° de secundaria de 
la Institución Simón Bolívar– Cusco 2018”;  el resultado de la correlación es 0,339, 
es decir la correlación es baja; por tanto se debe realizar una sensibilización a la 
población y tomar conciencia de la importancia que tiene el clima social familiar 
sobre el desarrollo adecuado de las habilidades sociales; para obtener datos 
verídicos se aplicó de forma óptima las escalas de clima social familiar (FES) y la 
de habilidades sociales de Goldstein. 
La hipótesis específica 3, dice: “Existe relación significativa entre la dimensión de 
relaciones de clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de 
quinto grado de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar”; el resultado 
de la correlación es 0,133, es decir la correlación es muy baja; es decir que el 
clima social familiar está influido; por tanto se debe promover el desarrollo de 
todos los integrantes de la familiar en valores, actitudes y sobre todo en 
honestidad que hace mucha falta en la sociedad.  
La hipótesis específica 4, dice: “Existe relación significativa entre la dimensión de 
desarrollo del clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar”; el resultado de la 
correlación es 0,264, es decir la correlación es baja; donde se concluye, que un 
buen clima, es importante para la familia pues mantiene de manera adecuada las 
relaciones y los vínculos familiares existentes entre sus miembros- 
La hipótesis específica 5, dice: “Existe relación significativa entre la dimensión de 
estabilidad del clima social familiar y las habilidades sociales de los alumnos de 
quinto de secundaria de la Institución Educativa Simón Bolívar”; el resultado de la 
correlación es 0,131, es decir la correlación es muy baja; por tanto, se debe 
generar la libre opinión familiar ante las quejas, sentimientos y emociones; pues 
estos aspectos favorecen el clima familiar y la estabilidad en el sistema del hogar. 
Es así que la familia desarrolle principios y valores adecuados en su entorno 
sociocultural. 
Haciendo un contraste con el trabajo de Santos (2012), similar resultado se halló; 
estableciendo que existe una relación entre clima social familiar y las habilidades 
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sociales de los alumnos de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 
Del mismo modo García (2005) arrojo resultados de correlación positiva y 
significativa entre clima social familiar y habilidades sociales en estudiantes 
universitarios de Lima Metropolitana. 
Bronfernbrenner (2000), respalda todos estos resultados obtenidos de correlación 
significativa ya que, en sus aportes incide y hace hincapié en la importancia que 
tiene el ambiente familiar como sistema social y logra explicar la relación que 
existe entre todas la influencias ambientales y el desarrollo; esto mediante un 
estudio del desarrollo desde la observación científica del niño en aquello 
momentos de interacción con sus padres y todas la personas que se encuentran 
cerca en aquellas situaciones y espacios de cotidianidad. 
Moos y Trickett (1974); manifiesta que el ambiente es determinante y decisivo 
para el bienestar del individuo, asumiendo que el papel que cumple el ambiente 
es importante y fundamental para la adecuada formación del comportamiento de 
la persona, contemplando una diversidad de combinaciones de variables sociales 











Al recopilar los datos, sistematizarlos y analizarlos mediante tablas y gráficos 
estadísticos, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 
Primero: Los estudiantes del quinto de secundaria de la I. E. Simón Bolívar 
manifiestan en una mayoría considerable un nivel de clima social 
familiar normal y adecuado, traduciéndose este a un 77,6% de la 
totalidad. 
 
Segundo: En cuanto al nivel que presentaron referente a la habilidades 
sociales los estudiantes del quinto grado del nivel secundario de la 
Institución Educativa Simón Bolívar, en un 90% la ha desarrollado en 
un rango entre lo normal y lo excelente.  
 
Tercero: Si existe correlación entre el clima social familiar y las habilidades 
sociales en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I. E. 
Simón Bolívar. 
 
Cuarto: Si existe una relación entre la dimensión de relaciones 
correspondiente al clima social familiar y las habilidades sociales en 
los estudiantes del quinto grado de secundaria de la I. E. Simón 
Bolívar. 
 
Quinto: Si existe una correlación entre la dimensión desarrollo que pertenece 
a la variable clima social familiar y las habilidades sociales en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa Simón Bolívar – Cusco. 
 
Sexto: Se identificó la existencia de correlación entre la dimensión de 
estabilidad perteneciente a la variable clima social familiar y la 
variable habilidades sociales en los estudiantes del quinto grado de 






Primero: Fortalecer los vínculos parentales mediante programas dirigidos a 
las familias (padres e hijos) del quinto grado de secundaria de la 
Institución Educativa Simón Bolívar. 
 
Segundo: Enseñar y potencializar el manejo de habilidades sociales 
adecuadas mediante el uso de sesiones de Tutoría y otros espacios 
en las que se intervengan las relaciones interpersonales. 
 
Tercero: Difundir los resultados obtenidos gracias a la investigación realizada 
a toda la comunidad educativa (alumnos, docentes y padres de 
familia), para tomar conciencia del importante papel que cumple el 
clima social familiar frente al adecuado desenvolvimiento de las 
habilidades sociales en todos los estudiantes de la Institución 
Educativa que cursa el quinto año de secundaria. 
 
Cuarto: Sensibilizar y concientizar a la población infantil frente a la 
importancia de las relaciones dentro de la familia y el adecuado 
manejo de las habilidades sociales referentes a la cohesión, 
expresividad y conflicto en situaciones y espacios diferentes a la 
familiar. 
 
Quinto: Incentivar mediante talleres familiares la importancia de los vínculos 
parentales frente al desarrollo integral del estudiante y su 
desenvolvimiento adecuado en su comunidad. 
 
Sexto: Utilizar estrategias de enseñanza en las diferentes áreas de 
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PARTE I: HABILIDADES SOCIALES
SECCION N DE SUJETO EDAD SEXO GRUPO I : PRIMERAS HABILIDADES SOCIALESGRUPO II : HABILIDADES SOCIALES AVANZADASGRUPO III : HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOSGRUPO IV : HABILIDADES AL ERNATIVAS A LA AGRESIÓNGRUPO V : HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉSGRUPO VI : HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 TOTAL
A 1 F 4 2 5 5 5 4 3 1 29 5 4 5 5 5 2 26 4 4 3 3 4 4 5 27 5 4 3 5 3 5 4 5 5 39 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 53 5 5 5 5 5 4 5 4 38 212
A 2 F 5 4 4 4 4 3 2 4 30 5 5 4 4 5 2 25 4 5 5 4 3 4 3 28 5 4 4 5 4 5 4 4 4 39 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 48 5 4 4 4 5 4 5 4 35 205
A 3 M 4 5 3 4 5 4 2 1 28 1 3 2 4 4 2 16 4 1 3 3 1 2 4 18 4 5 4 3 3 3 4 2 3 31 2 4 3 4 5 2 3 4 4 3 4 3 41 4 4 2 3 4 3 3 4 27 161
A 4 F 5 3 5 5 5 5 2 4 34 3 4 2 5 5 2 21 4 1 4 5 2 5 5 26 5 2 5 5 4 3 4 5 5 38 5 4 4 3 3 5 5 5 3 4 2 3 46 5 5 4 4 5 4 5 5 37 202
A 5 M 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 3 4 4 23 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 39 4 4 3 3 4 3 4 3 28 171
A 6 M 5 2 5 5 5 2 3 2 29 5 3 5 5 3 4 25 5 4 5 4 3 3 3 27 5 4 5 4 3 3 4 5 5 38 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 41 5 3 4 4 4 4 4 2 30 190
A 7 M 5 4 5 5 5 5 2 4 35 4 4 2 4 4 2 20 4 2 4 4 4 4 5 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 47 4 4 4 4 4 4 4 4 32 197
A 8 M 4 2 4 3 5 2 1 3 24 5 4 4 4 5 3 25 3 1 3 4 5 2 3 21 4 3 4 3 5 4 3 3 4 33 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 47 4 4 4 3 4 3 4 3 29 179
A 9 F 2 4 4 5 4 2 1 3 25 3 3 4 4 3 2 19 5 3 3 4 3 4 3 25 4 4 3 2 2 2 2 3 4 26 2 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 41 5 3 5 4 4 5 4 2 32 168
A 10 F 4 3 5 5 4 5 2 5 33 5 2 4 4 5 1 21 5 5 5 4 5 3 1 28 5 1 5 4 5 5 4 3 5 37 4 3 4 3 5 5 5 4 4 2 5 5 49 5 5 5 4 3 2 4 5 33 201
A 11 M 5 4 3 4 5 4 4 5 34 1 4 3 3 5 3 19 5 5 5 5 5 5 5 35 4 3 5 4 4 5 4 4 4 37 3 5 4 3 4 5 5 4 5 4 4 4 50 5 4 4 4 4 4 4 3 32 207
A 12 M 5 2 1 2 3 5 1 1 20 5 5 3 5 5 1 24 5 5 5 5 1 5 3 29 5 2 5 2 2 5 1 2 5 29 5 5 5 5 2 5 2 5 1 5 4 2 46 5 2 5 5 5 5 4 2 33 181
A 13 F 3 2 2 4 4 1 1 2 19 2 2 3 5 5 5 22 3 1 2 2 1 2 1 12 4 1 3 3 5 4 4 5 4 33 3 2 3 4 1 1 3 4 1 1 3 5 31 1 3 3 3 4 4 3 3 24 141
A 14 F 3 5 2 5 5 4 3 1 28 5 5 5 3 5 1 24 5 4 5 1 5 4 4 28 5 5 4 1 1 5 2 2 5 30 4 2 1 5 2 1 3 2 5 5 5 1 36 5 1 5 5 5 5 5 2 33 179
A 15 M 4 2 3 4 1 3 2 3 22 3 3 2 2 4 2 16 3 4 3 2 2 3 4 21 2 1 3 2 2 3 3 3 3 22 4 3 4 4 2 2 2 3 2 4 3 3 36 4 2 3 4 3 5 4 1 26 143
A 16 F 3 2 2 5 5 3 1 1 22 3 4 3 4 3 2 19 3 1 1 2 2 3 4 16 3 5 5 5 4 5 3 3 2 35 3 4 3 1 3 3 4 3 2 3 4 3 36 3 4 3 2 5 4 5 1 27 155
A 17 M 4 3 4 3 5 3 2 2 26 5 1 2 3 4 3 18 3 4 4 3 4 4 1 23 5 3 4 3 4 5 4 3 3 34 3 2 2 4 3 3 3 2 4 4 4 3 37 3 4 4 4 4 3 4 3 29 167
A 18 M 3 2 3 5 4 2 1 2 22 4 2 3 3 4 2 18 4 2 4 4 1 5 3 23 4 4 4 3 5 4 4 4 5 37 4 5 3 2 4 3 5 4 4 3 4 4 45 5 3 4 4 4 5 5 4 34 179
A 19 M 3 1 2 4 1 1 1 2 15 5 1 2 3 5 1 17 2 1 2 3 4 5 1 18 5 2 3 5 1 2 3 1 2 24 5 5 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 33 5 3 3 1 4 5 3 2 26 133
A 20 M 5 4 5 4 4 3 2 4 31 5 5 4 4 3 3 24 4 2 5 4 2 4 4 25 5 2 2 5 4 5 3 5 5 36 4 3 2 3 3 4 5 5 4 4 5 5 47 5 5 4 5 4 4 5 4 36 199
A 21 M 4 4 5 5 5 4 3 3 33 4 5 4 4 5 3 25 4 3 3 4 3 5 3 25 4 3 3 4 5 4 5 4 4 36 4 4 4 3 4 4 5 5 3 3 4 3 46 4 4 3 3 3 3 4 4 28 193
B 22 M 1 4 5 5 5 2 2 4 28 5 5 5 5 5 5 30 5 1 2 5 4 4 5 26 5 4 5 5 5 5 5 4 5 43 5 4 5 1 1 4 1 2 4 5 5 1 38 4 5 5 5 4 5 5 5 38 203
B 23 M 5 3 5 5 5 5 2 2 32 5 2 5 5 5 3 25 5 5 5 5 1 2 5 28 5 5 5 5 2 2 5 2 2 33 5 1 1 1 2 5 1 5 5 2 3 2 33 5 5 5 4 5 2 5 5 36 187
B 24 M 5 4 5 5 2 5 5 4 35 5 5 5 5 5 5 30 4 5 5 5 4 2 2 27 5 5 5 5 3 5 4 4 5 41 4 5 5 4 1 5 5 5 3 5 5 1 48 5 5 5 5 5 5 5 5 40 221
B 25 M 1 2 4 2 3 3 2 4 21 2 1 2 2 3 3 13 3 3 3 2 2 1 1 15 2 3 3 3 3 3 3 4 4 28 3 1 1 5 4 2 2 4 5 4 3 5 39 3 5 3 5 2 5 3 5 31 147
B 26 M 5 4 3 4 4 3 5 5 33 5 3 3 3 3 4 21 4 3 3 4 4 4 4 26 5 5 3 5 5 5 5 5 5 43 5 4 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 51 5 1 2 3 4 5 5 5 30 204
B 27 F 4 5 5 4 5 4 4 4 35 4 3 4 4 5 1 21 4 1 3 3 3 4 5 23 5 4 5 5 5 5 4 5 5 43 4 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 53 5 5 5 4 5 5 5 2 36 211
B 28 F 5 4 5 4 5 4 4 4 35 5 5 1 4 3 4 22 4 1 4 3 2 1 5 20 5 4 5 2 3 4 3 5 4 35 4 4 4 4 1 2 3 4 3 4 5 5 43 5 4 5 4 3 3 2 3 29 184
B 29 F 5 4 4 5 5 4 3 3 33 4 3 3 4 5 2 21 3 4 3 4 5 2 2 23 4 4 4 3 3 4 3 3 2 30 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 44 4 4 3 4 4 4 5 2 30 181
B 30 F 5 2 3 1 4 5 5 3 28 1 3 3 3 3 1 14 2 1 1 3 1 2 5 15 3 4 3 3 5 3 5 5 5 36 3 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 1 42 5 5 5 5 3 3 3 5 34 169
B 31 F 2 5 3 1 5 1 5 5 27 2 5 3 2 5 1 18 5 2 4 4 5 3 2 25 5 5 2 2 2 5 5 2 5 33 1 2 5 1 2 5 5 5 2 5 5 2 40 5 5 3 2 2 5 2 1 25 168
B 32 F 4 5 5 2 5 3 4 1 29 2 3 2 4 5 2 18 4 2 3 1 4 2 5 21 4 3 3 4 5 3 5 5 3 35 2 3 5 2 3 2 4 2 4 2 3 3 35 5 4 2 5 5 4 1 2 28 166
B 33 M 2 3 4 3 2 3 4 2 23 2 3 3 3 5 1 17 4 5 3 4 4 5 2 27 2 4 4 1 4 3 3 3 3 27 2 3 3 4 4 5 3 3 3 2 3 2 37 5 4 2 3 4 5 5 1 29 160
B 34 M 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 4 3 5 5 2 24 5 5 4 4 5 3 5 31 5 5 5 4 4 5 5 5 5 43 4 3 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 53 5 5 5 5 5 5 5 3 38 222
B 35 F 2 2 2 2 5 2 3 2 20 2 5 2 2 5 2 18 5 2 5 5 2 2 3 24 5 3 5 5 2 5 5 2 5 37 5 5 2 2 2 2 5 5 2 5 2 2 39 2 2 2 3 2 2 5 3 21 159
B 36 M 5 4 5 4 5 5 2 3 33 4 4 5 4 5 3 25 4 5 5 4 5 5 4 32 4 5 5 5 4 5 4 5 5 42 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 3 50 5 5 5 5 4 5 4 5 38 220
B 37 F 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 3 5 5 28 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 3 1 5 39 5 5 5 1 5 5 3 5 3 5 5 5 52 5 5 5 5 5 5 5 5 40 234
B 38 M 4 5 5 5 4 5 5 5 38 3 3 4 3 4 2 19 4 3 4 3 2 5 5 26 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 3 51 5 5 5 5 4 4 5 3 36 212
B 39 F 4 2 2 2 4 2 2 2 20 2 3 2 2 5 2 16 2 2 4 3 3 2 1 17 2 4 4 3 2 2 4 2 2 25 3 3 2 1 3 3 4 2 2 3 2 2 30 4 3 2 2 2 2 2 2 19 127
C 40 F 5 4 5 5 5 5 5 5 39 2 5 5 5 5 5 27 5 1 5 5 5 1 5 27 5 5 5 4 4 5 5 4 5 42 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 57 5 4 3 5 4 4 4 4 33 225
C 41 F 4 2 3 4 5 4 3 3 28 3 3 3 4 5 2 20 4 3 4 3 2 3 4 23 4 3 4 3 3 4 4 2 4 31 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 2 4 40 2 3 4 4 3 4 3 4 27 169
C 42 M 4 4 4 4 3 4 4 2 29 4 4 3 3 3 4 21 3 2 3 3 4 4 2 21 4 3 3 3 4 4 2 3 3 29 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 4 34 4 4 3 2 2 4 3 2 24 158
C 43 F 5 5 5 4 5 3 5 5 37 5 5 3 4 5 1 23 5 3 5 5 2 5 1 26 4 5 5 5 4 5 5 5 5 43 5 4 3 1 4 4 5 3 4 4 5 5 47 5 5 5 5 5 4 3 5 37 213
C 44 F 5 4 5 3 2 3 3 1 26 1 2 3 1 1 5 13 4 1 2 2 2 5 2 18 5 4 3 4 5 4 5 5 5 40 3 4 4 4 5 4 2 2 1 3 5 5 42 5 3 5 4 4 3 3 5 32 171
C 45 F 4 4 3 3 5 2 2 2 25 4 3 3 4 5 4 23 2 2 2 4 2 4 3 19 5 3 3 4 5 4 2 5 5 36 4 4 3 4 5 5 3 5 4 3 4 5 49 2 3 4 4 4 4 5 3 29 181
C 46 M 5 3 5 3 2 2 2 4 26 5 3 2 4 2 4 20 4 2 3 2 3 2 4 20 4 5 5 5 2 4 2 2 5 34 3 2 2 4 5 2 4 4 2 3 2 4 37 2 2 2 4 1 3 2 4 20 157
C 47 F 5 4 4 5 5 4 3 4 34 5 4 5 5 5 1 25 5 1 5 5 5 4 1 26 5 4 5 4 4 5 5 4 4 40 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 57 5 5 4 4 5 5 4 4 36 218
C 48 F 2 1 3 3 5 1 1 3 19 3 2 3 4 5 4 21 4 1 3 2 2 3 1 16 5 4 4 5 5 3 1 4 5 36 3 2 1 4 3 5 4 4 3 5 4 4 42 3 4 4 3 3 4 4 5 30 164
C 49 F 4 5 2 5 5 3 2 2 28 5 2 2 4 5 2 20 2 5 4 5 2 5 2 25 5 2 5 5 4 5 2 5 5 38 5 4 2 5 2 5 1 5 4 2 5 5 45 5 5 4 2 5 5 2 5 33 189
C 50 F 5 4 5 4 5 4 4 1 32 4 5 4 5 5 2 25 4 5 5 5 4 5 5 33 4 2 5 5 3 4 3 4 5 35 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 58 5 5 4 5 5 5 5 2 36 219
C 51 M 4 3 2 3 5 4 4 3 28 3 5 3 4 5 1 21 3 3 4 4 3 2 3 22 1 4 2 3 2 4 5 4 5 30 3 2 4 1 1 3 4 3 4 4 2 3 34 4 3 4 5 2 3 4 2 27 162
C 52 F 3 2 4 5 5 4 4 4 31 4 4 3 4 5 2 22 4 3 3 2 3 4 4 23 4 3 3 4 4 3 3 4 4 32 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 41 4 4 3 4 4 4 4 3 30 179
C 53 M 5 4 5 5 5 5 4 4 37 5 3 4 4 5 4 25 4 4 5 4 4 4 4 29 5 5 5 5 4 5 4 5 5 43 4 3 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 53 5 4 3 4 4 3 5 4 32 219
C 54 M 5 5 5 5 3 5 2 1 31 5 5 5 3 5 3 26 5 3 5 5 1 5 5 29 4 5 5 5 5 4 4 5 5 42 1 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 51 5 5 5 5 5 5 5 5 40 219
C 55 M 4 4 4 5 5 4 3 4 33 4 4 3 5 5 4 25 4 3 4 4 5 5 5 30 4 5 5 5 5 5 4 4 4 41 5 3 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 49 5 4 3 3 4 5 5 4 33 211
C 56 F 4 2 5 4 5 3 4 2 29 5 5 4 4 4 3 25 4 3 5 4 2 4 5 27 4 3 4 5 2 4 5 4 3 34 4 3 4 5 4 3 3 4 3 4 3 4 44 3 4 5 3 5 2 5 4 31 190
C 57 F 5 4 4 4 5 3 2 2 29 4 4 2 4 5 2 21 2 2 4 4 4 2 2 20 5 3 4 5 5 5 2 4 5 38 5 2 2 3 4 2 2 3 4 3 4 3 37 4 2 3 4 4 4 4 4 29 174





































Anexo N° 07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
